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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kualitas, 
motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu, biaya pendidikan dan 
lama pendidikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi  (PPAk). 
Penelitian ini merupakan studi kasus, Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2015 Sebanyak 367. Teknik pengambilan sampel sampel 
menggunakan teknik Convenience Sampling sehingga sampel yang digunakan 
sebanyak menjadi 79. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
persamaan regresi linier berganda . 
Hasil penelitian menunjukkan Tidak terdapat pengaruh motivasi kualitas 
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
Dibuktikan dengan nilai signifikansi (0.468) >α (0,05)  atau thitung (0.730) < ttabel 
(1.66437) sehinggan H0: diterima. Terdapat Pengaruh motivasi karir terhadap 
minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 
Dibuktikan dengan nilai signifikansi (0,014) <α (0,05)atau thitung (2.525) > ttabel 
(1.66437) sehinggan H0: ditolak. Tidak terdapat Pengaruh motivasi ekonomi 
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 
Dibuktikan dengan nilai signifikansi(0.623) >α (0,05)  atau thitung (0.493) < ttabel 
(1.66437) sehinggan H0: diterima. Terdapat Pengaruh motivasi mencari ilmu 
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 
Dibuktikan dengan nilai signifikansi (0.014) <α (0,05)  atau thitung (2.516) > ttabel 
(1.66437) sehinggan H0: ditolak. Tidak terdapat Pengaruh biaya pendidikan dan 
lama pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) Dibuktikan dengan nilai signifikansi (0.145) >α (0,05)  atau 
thitung (-1.474) < ttabel (1.66437) sehinggan H0: diterima.Terdapat Pengaruh lama 
pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) Dibuktikan dengan nilai signifikansi (0.000) <α (0,05)  atau 
thitung (4.516) > ttabel (1.66437) sehinggan H0: ditolak  
 
Kata kunci:  motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi mencari 








THE INFLUENCE OF QUALITY MOTIVATION, CAREER MOTIVATION, 
ECONOMIC MOTIVATION, MOTIVATION TO FIND KNOWLEDGE, COST OF 
EDUCATION AND LONG EDUCATION ON THE INTEREST OF ACCOUNTING 
STUDENTS TO FOLLOW 
EDUCATION PROFESSION ACCOUNTING (PPAk) 
(Empircal study on accounting students of the faculty of economics and business at 




This research aims to know the influence of quality motivation, career 
motivation, economic motivation, motivation to seek knowledge, education costs 
and the long education of interest in accounting students to follow the education 
profession Accounting (PPAk). 
This research is a case study, the population in this study is all students of S1 
Economics Department of Accounting for Muhammadiyah University of Surakarta 
2015 as much as 367. Sample sampling techniques Use the Convenience Sampling 
technique so that the samples are used as much as 79. The data analysis techniques 
used in this study are equations of multiple linear regression. 
The results of the study showed no quality motivation influence on student 
interest to attend Accounting profession Education (PPAk). Evidenced by the value 
of significance (0.468) > α (0.05) or T count (0730) < t Table (1.66437) as H0: 
Received. There is a career motivation influence on student interest to follow the 
education profession Accounting (PPAk) evidenced by the value of significance 
(0.014) < α (0.05) or T count (2.525) > T table (1.66437) as H0: rejected. There is 
no influence on the economic motivation to students ' interest in attending 
Accounting profession Education (PPAk) evidenced by the value of significance 
(0.623) > α (0.05) or T count (0.493) < t Table (1.66437) as H0: Received. There is 
an influence of motivation to seek knowledge of students ' interest to follow the 
education profession Accounting (PPAk) evidenced by the value of significance 
(0.014) < α (0.05) or T count (2,516) > T table (1.66437) as H0: rejected. There is 
no cost to education and long education of student interest to follow the accounting 
profession Education (PPAk) evidenced by the value of significance (0.145) > α 
(0.05) or T count (-1.474) < t Table (1.66437) as H0: Received. There is a long 
education influence on student interest to follow the education profession 
Accounting (PPAk) evidenced by the value of significance (0.000) < α (0.05) or T 
count (4.516) > T table (1.66437) as H0: rejected. 
 
Keywords: Quality motivation, career motivation, economic motivation, knowledge 
seeking motivation, education costs, long education, student interest 
 
